






























Characteristics of Geographical Competency in German Geography Education : 
























































































































































































資料：GDSU（2013）および Adamina u.a.（2016）より筆者作成。 














































ては，事実教授学会（GDSU，Gesellschaft für Didaktik 
Sachunterrichts）によって 2002 年に初版が，2013 年には





















の 育 成（Befähigung und Erziehung des Schülers zu einem 
kompetenten raumbezogenen Verhalten in der Welt）」という
学習目標は州，学校種を越えて共通している。
中等教育を対象とした地理の教育スタンダード
は，ドイツ地理学会（DGfG，Deutsche Gesellschaft für 
Geographie）が主導となり，傘下の地理学・地理教育の
関連学会が作成に携わった。教育スタンダードは，『ド
イツ地理教育スタンダード（Bildungsstandards im Fach 
Geographie für den Mittleren Schulabschluss）』 で あ り，
2006 年に初版が公表され，これまでに改訂が 8 回実施
















































１ 教育への地理科の貢献    ２ 地理科のコンピテンシー領域 










注：O1～5 が部分コンピテンシーを，S１～16 がスタンダードを指している。 
資料：Hemmer（2012，S.92）を筆者邦訳・一部加筆。 





































wahrzunehmen）」，「世界を解明すること（die Welt zu 
erschließen）」，「世界の中で自己の位置を確かめること
（sich in der Welt zu orientieren）」，「世界の中で行動する


























































































































































































































各 DAH GEO には 5 ～ 6 のスタンダードが設定され
ている。特に DAH GEO2 では身近な場所を対象とした
事象の観察や調査の方法，DAH GEO3 では地図に関す
る基本情報（凡例）の理解や読図，地図や航空写真・





















































































注：原図は Hemmer und Uphues（2007，S.98）である。 
資料：服部（2007，p.128）より引用，筆者一部表現修正。 

























教科専門 認識獲得／方法 判断／評価 コミュニケーション
空間定位
行動
注：原図は Hemmer und Uphues（2007，S.98）である。
資料：服部（2007，p.128）より引用，筆者一部表現修正。














































































































































































































































































29 年告示） 社会編』日本文教出版 .
文部科学省（2018b）：『中学校学習指導要領解説（平成
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